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V teoretičnem delu diplomskega dela sem raziskala psihofizični razvoj otrok ter dejavnike, ki 
vplivajo na razvoj otrok. Podatke iz raziskovalnega dela sem pridobivala s pomočjo kvalitativne 
metode (poglobljeni intervju z vzgojiteljicami iz različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov). 
Vsebina zajema opazovanje otrok in raziskovanje stroke, ki se ukvarja z vzgojo otrok, ter 
njihovimi različnimi metodami. Predstavljeni so tako javni kot tudi Montessori in waldorfski 
pristopi. Poudarek je na waldorfski pedagogiki, ki je bila ena izmed glavnih vodil oblikovanja. 
Upoštevala sem tudi varnost, pri čemer sem vključila standard za certificiranje igral SIST:EN 
1176:2018 v sodelovanju s centrom za testiranje in certificiranje Biotehniške fakultete 
Ljubljana, Oddelkom za lesarstvo ter s strokovnjaki na področju arhitekture in gradbeništva.  
Tako sem želela izdelati igralo – plezalo, ki bo vzpodbujalo otroke h gibanju, ki je zanje 
predvsem zabavno in prijetno. Obenem pa bo igralo na prijeten način krepilo njihove 
sposobnosti za ravnotežje, moč, koordinacijo in socializacijo. Ob upoštevanju vseh zahtev, tako 





In the theoretical part of the diploma thesis, I researched the psycho-physical development of 
children and the factors that influence the development of children. I obtained data from the 
research part, with the help of qualitative method (in depth interview with educators of different 
educational institutions). The content covers the observation of children and the research of the 
profession which deals with the education of children and their different methods. Public, 
Montessori and Waldorf approaches are presented with a greater emphasis on the Waldorf 
approach, as this was also one of the design principles. I also took safety into account, as I 
included the certification standard of playground equipment SIST:EN1176:2018 in 
collaboration with the Testing and Certification Center of the Biotechnical Faculty Ljubljana, 
Department for Wood Science, including the experts in the field of architecture and 
construction. 
Thus, I wanted to build a playground climber that will encourage children to move, which is 
first and foremost fun and pleasant for them. At the same time the playground climber will 
strengthen their ability to balance, strength, coordination and socialization in a pleasing way. 
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I TEORETIČNI DEL 
 
1 UVOD  
»S telesno aktivnostjo si utrjujemo zdravje in najverjetneje podaljšujemo življenje. Večino 
telesne aktivnosti predstavlja gibanje.«1 
Strokovnjaki navajajo, da: »v predšolskem obdobju in prvih letih šolanja športna vadba temelji 
na razvoju otrokovih gibalnih sposobnosti, kot so skladnost gibanja, ravnotežje, moč, hitrost, 
gibljivost in natančnost ter spodbujanje veselja in pozitivnih čustev.«2 Zato je dobrodošlo takšne 
oblike gibanja v bolj sproščeni obliki omogočiti otrokom tudi zunaj vzgojno-izobraževalnih 
ustanov. S tem še bolj okrepijo zgoraj opisane sposobnosti in se sprostijo, saj gre za svobodno 
gibanje. Veliko strokovnjakov poudarja pomembnost telesne aktivnosti mladostnikov ter 
navaja, da veliko otrok ne doseže enourne zmerne aktivnosti dnevno. Posledično je vse več 
otrok podvrženih debelosti in zdravstvenim težavam.  
Tudi sama sem želela pripomoči k večji aktivnosti otrok, tako manjših kot večjih, saj menim, 
da bo igralo – plezalo izzvalo otroke vseh starostnih obdobij. S tem pa jih bo tudi vzpodbudilo 
h gibanju ter pripomoglo k izboljšanju njihovih gibalnih sposobnosti.  
 
  
                                                 
1 Zmago TURK in Jože VAUHNIK, Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja, Maribor 2008, str. 3.  




V pestri ponudbi igral lahko opazimo nekvalitetno rešene detajle spojev in povezav. Izjema so 
igrala, izdelana po naročilu nemških (KuKuK) in drugih podjetij, ki izdelujejo igrala tudi po 
naročilu in je vsako unikaten proizvod. Ti imajo tudi lesene povezave ter les v prvotni obliki, 
vendar jih zato ni možno producirati serijsko, kar pa je povezano tudi z višjo ceno.  
Vsekakor je zaščita na prvem mestu, vendar menim, da je potrebno igrala oblikovati tako, da 
se upoštevajo tako varnostne zahteve kot oblikovalski vidik, saj ravno oblika pritegne končnega 
uporabnika. Zato sem želela oblikovati vizualno enostavno igralo – plezalo z enostavnimi 
elementi in skritimi povezavami, ki so še vedno enostavne za vzdrževanje, kar je poleg varnosti 
otrok ključna zahteva za otroška igrala.  
Igrala se pojavljajo kot likovno vsiljivi elementi v eksterierju, in sicer sta moteči tako oblika 
igral kot barva. Zelo redko se pojavlja les v svoji prvotni barvi, ki je veliko primernejši, saj 
intenzivne barve po načelih waldorfske pedagogike pri otrocih vzbujajo močne vtise.3 Težavo 
pri izdelavi igral predstavlja tudi uporaba smrekovine, ki ima zaradi večje dostopnosti sicer 
nižjo ceno, vendar zahteva uporabo premazov, ki so bolj škodljivi za ljudi in naravo. Z uporabo 
kvalitetnejšega in zato dražjega lesa lahko pri izdelavi igral uporabimo premaze, ki so okolju 
prijazni, s tem pa poskrbljeno tudi za varnost otrok. 
Svojevrsten problem predstavlja tudi zahtevnost oblikovanja in tehnične izvedbe igrala, ki bi 
bilo primerno in varno za večji starostni razpon otrok. 
Velik problem pa predstavlja tudi pomanjkanje gibanja otrok, s čimer je povezana tudi delna 
nezmožnost razvoja možganskih centrov, ki se razvijajo v povezavi z razvojem gibanja. Prav 
tako je velika težava debelost otrok, ki je zadnja leta v velikem porastu, k čemer pripomore 
neprimerna prehrana in premalo gibanja, zaradi česar pa se poleg nepopolnega kognitivnega 
razvoja pojavljajo tudi bolezni, kasneje pa zaradi slabe samopodobe še psihične težave.  
  
                                                 





Cilj pri oblikovanju igrala – plezala je, da bi bilo zasnovano trajnostno, enostavno in zanimivo. 
Otroke bi želela nagovoriti predvsem z obliko, ki bi jim predstavljala izziv. Cilj je tudi 
oblikovati igralo, ki bi bilo primerno za več starostnih obdobij otrok, vendar s poudarkom na 
obdobju od 3 do 6 let. V njih bi rada prebudila prijetne občutke ob uživanju ter jih indirektno 
vzpodbudila h gibanju. Namen izbire materiala je, da je naraven in s tem tudi prijazen do 
končnega uporabnika. Z vidika trajnosti pa mora biti material vzdržljiv, odporen in okolju 
neškodljiv.  
IGRALO, KI BO VZPODBUJALO ŠTEVILNE GIBALNE LASTNOSTI, BO 
VKLJUČEVALO: 
– del, po katerem se lahko pleza z več različnih strani in ima različne zahtevnostne 
stopnje,  
– tunel, skozi katerega se lahko plazi (lahko tudi več otrok, saj širina omogoča, da se dva 
otroka srečata, kar spodbuja tudi socializacijo), 
– prvine za razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti, kot so skladnost gibanja, ravnotežje, 
moč, hitrost, gibljivost in natančnost ter spodbujanje veselja in drugih pozitivih čustev.  
PREDNOSTI IGRALA: 
– vzpodbujanje otrok h gibanju, 
– razvijanje in krepitev obstoječih spretnosti, 
– pomoč otrokom pri obvladanju spretnosti ter prenos le-teh iz ene situacije v drugo,  
– omogočanje, da otroci vse sposobnosti uporabljajo skladno, 
– omogočanje novih priložnosti za gibanje in razvoj motorike, 
– uživanje otrok med gibanjem.4 
  
                                                 
4 Otrok v gibanju doma in v vrtcu, Koper 2010, str. 75. 
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4 OPIS METODOLOGIJE RAZISKAVE 
Metoda, ki sem jo izbrala za prvo raziskovanje, je bil poglobljeni intervju z vzgojiteljicami 
vrtca, pri katerem gre za: »kvalitativno metodo raziskovanja. Pravimo mu tudi kvalitativen ali 
fenomenološki pristop. Osredotoča se na človekovo doživljanje nekega dogodka.«5 Izbrala sem 
metodo kvalitativnega raziskovanja, saj tovrstne metode: »nudijo poglobljeno razumevanje 
pojavov in njihovega ozadja.«6  
Zanje je: »značilna interpretativna paradigma, kar pomeni, da daje poudarek na proučevanje 
subjektivnih doživetij posameznika in na ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje 
posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na 
proučevano situacijo. Podatki so zbrani bolj v besedni in slikovni kot numerični obliki. Tudi pri 
analiziranju zbranih podatkov ne uporabljamo statističnih postopkov. Kvalitativno empirično 
raziskovanje se usmerja na proučevanje posameznih primerov (to je idiografski pristop). Teži 
se k celotnemu in poglobljenemu spoznavanju pojavov v čim bolj naravnih razmerah in v 
kontekstu konkretnih okoliščin, saj raziskovalca zanima kontekst, v katerem potekajo 
dejavnosti. Kvalitativne raziskovalce zanima predvsem, kako se stvari dogajajo, osredotočajo 
se torej na proces vzgojne akcije in ne le na končne rezultate.«7 
V raziskovalno - analitični fazi sem zajela tudi literaturo na temo razvoja otrok (5.1) in 
primerjavo izobraževalnih praks (5.2). Prav tako sem vključila strokovnjake, na področju 
waldorfske pedagogike, ki poudarjajo pomen gibanja za otroke (5.3). V nadaljevanju pa je tudi 
analiza obstoječih rešitev (5.4), ki vključuje tipologijo otroških igral (5.4.1), preglede dobre 
prakse (5.4.2) in primere rešitev na trgu (5.4.3).  
Poglobljene intervjuje sem opravila s predstavnicami vzgojno-izobraževalnih sistemov, ki so 
pri nas zastopani. To so javni, waldorfski in Montessori program. Iz vsakega vzgojno-
izobraževalnega zavoda sem izbrala po eno izmed predstavnic s pomembnejšo vlogo v njihovi 
ustanovi. Z njimi sem se pogovorila o ritmu, ki ga imajo v vsaki izmed skupin. Pregledali smo 
dnevno rutino ter v katerem delu dneva je poudarek na grobomotoričnem razvoju in kdaj na 
finomotoričnem, kakšne metode uporabljajo za vzpodbujanje razvoja otrok ter katere so 
                                                 
5 Kvalitativna metodologija, str. 1, dostopno na <http://studentski.net/gradivo/upr_fmg_mn1_rvm_ 
sno_kvalitativna_metodologija__zapiski_03?r=1> (30. 5. 2018). 
6 Kvalitativno raziskovanje, Statbase, dostopno na <http://www.statbase.si/kvalitativno-raziskovanje/> (24. 5. 
2018). 
7 Janez VOGRINC, Pefprints, Ljubljana 2008, str. 14, dostopno na <http://pefprints.pef.uni-
lj.si/179/1/Vogrinc1.pdf> (30. 5. 2018). 
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pomanjkljivosti v različnih sistemih (ugotovljene so bile samo v javnem). Pregledali smo tudi 
pripombe na trenutno stanje generacije otrok.  
Želela sem spoznati in raziskati vse, kar bi mi omogočilo bolj jasen vpogled v trenutno stanje 
zgodnjega izobraževanja, predvsem pa sem se osredotočila na iskanje težav, ki bi jih bilo možno 




5 ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL 
5.1 ANALIZA RAZVOJA OTROK 
5.1.1 Celostnost otrokovega razvoja 
Literatura, ki opisuje celostni razvoj otrok mi je omogočila vpogled v razvoj otrok. S tem sem 
doumela kakšne so otroške gibalne potrebe. Ob doslednem opazovanju, preverjanju in 
raziskovanju, lahko otrokov razvoj, tako v širšem vidiku psihosocialnega razvoja, kot v ožjem 
vidiku razvoja gibalnih potreb (kar se medsebojno prav tako povezuje in krepi zaznavo 
celostnosti otrokovega razvoja), utemeljeno zaznavamo oz. utemeljujemo kot celosten. To 
trditev s svojim znanstvenim in strokovnim prispevkom potrjuje kvantitativno in kvalitativno 
(strokovno – relevantno) pomembna skupina avtorjev, izmed katerih bom v svojem delu 
nekatere navajala in citirala tudi sama. Skozi študij strokovne literature8, poskuse doslednega 
opazovanja in presoje razvoja lastnih otrok, opazovanje z udeležbo v waldorfskem vrtcu 
Studenček v Mariboru in pogovore z vzgojiteljicami ter kompetentnimi strokovnjaki/pedagogi 
ter raziskovalci na področju waldorfske pedagogike, lahko ugotavljam, da je v predšolskem 
obdobju otrokov razvoj celosten.  
»V raziskovanju otrokovega razvoja lahko prepoznamo več posameznih področij razvoja, kot 
so: telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno. Le ta se med seboj pomembno prepletajo 
– s spremembo na enem izmed omenjenih področij vplivamo na vsa ostala področja razvoja.«9 
»Otrokov razvoj je pomembno povezan z njegovim doživljanjem in dojemanjem sveta. Slednje 
temelji na dražljajih, ki izvirajo iz okolja in njegovega telesa ter iz izkušenj, ki jih pridobi z 
gibalnimi dejavnostmi. Pestrost gibalnih dejavnosti pa se kaže v njegovi ustvarjalnosti pri 
različnih situacijah. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Poteka od 
naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših gibalnih/športnih dejavnosti v 
interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo.«10 Tako z 
gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos 
                                                 
8 Otrok v gibanju doma in v vrtcu, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper 2010; 
Margaret SUTHERLAND, Nadarjeni v zgodnjem otroštvu: Dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let, Ljubljana 
2015; Frans CARLGREN, Vzgoja za svobodo, Ljubljana 1993. 
9 Otrok v gibanju doma in v vrtcu, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper 2010, str. 
73. 
10 Prav tam. 
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ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih, ter s tem gradi zaupanje vase.11 Strokovnjaka 
Videmšek in Pišot (2007) sta skupnega mnenja, da: »gibanje daje otroku občutek ugodja, 
varnosti in veselja. Skozi gibanje, še zlasti igro, pa raziskuje, spoznava in dojema svet okrog 
sebe. V gibalnih dejavnostih je namreč telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in 
razmerja do drugih.«12 
Mateja Videmšek idr., ki raziskujejo otrokov gibalni razvoj, poudarjajo, da je potrebno pri 
otrocih vzpodbujati: »dejavnosti, ki pomagajo otrokom usvajati osnovne oblike gibanja, 
razvijanja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter se postopno učiti osnovnih prvin različnih 
športnih zvrsti. Tako lahko s pestro izbiro različnih vsebinskih in organizacijskih dejavnikov 
dosežemo hitrejši in učinkovitejši razvoj otroka na vseh področjih.«13  
Mateja Videmšek idr., poudarjajo, da je: »otrok ustvarjalen ter spremenljiv in ravno ti dve 
lastnosti nam po eni strani nalagata dodatno odgovornost, ki se je moramo zavedati ob 
obravnavi in preučevanju otroka ter njegovih razvojnih posebnosti. Po drugi strani pa nam 
omogočata pestrost izbire vaj, kar tudi nas dela spremenljive in ustvarjalne. Od otroka se torej 
največ naučimo, če ga znamo sprejeti in ga opazovati.«14 
»Strokovnjaki zato poudarjajo, da naj v predšolskem obdobju otrok pridobi čim pestrejšo in 
širšo paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Kar 
zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težko nadoknadimo ali pa je to 
nemogoče.«15 »Marjanovič Umek s sodelavci (2004) zagovarja tezo, da je razvoj v prvih letih 
življenja najhitrejši. Nato se nekoliko upočasni, še vedno pa je intenziven, in sicer nekje do 
konca adolescence, ko se razvojne spremembe umirijo in potekajo nekoliko počasneje.«16 
»Razvoj praviloma poteka v fazah in po načelih od splošnega h kompleksnemu, od enostavnega 
k zapletenemu itd. V tem procesu iz splošnih, globalnih sposobnosti nastajajo vse ožje 
usmerjene sposobnosti, ki jih nekateri avtorji delijo na stopnjo stabilnosti, stopnjo lokomotorike 
in stopnjo manipulacije, ki je najvišja stopnja razvoja gibalnih sposobnosti (Pišot in Videmšek, 
2004).«17 
                                                 
11 Prav tam. 
12 Prav tam. 
13 Prav tam. 
14 Prav tam. 
15 Prav tam, str. 73-74. 
16 Prav tam, str. 74. 
17 Prav tam. 
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5.1.2 Gibalni razvoj otroka 
Pri gibanju gre za: »odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi okoljski 
dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v 
razvoju, in posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v 
gibalnem razvoju. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti 
otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces učenja 
(Videmšek in Pišot, 2007).«18 
Gibanje je otrokova aktivnost, s katero se povezuje z okoljem na način, da ga zase definira, 
hkrati pa iz njega tako tudi pridobiva informacije, ki jih potrebuje za svoje napredovanje in 
razvoj. Gibalna dejavnost je zato pogosto označena kot: »del otrokovega sistema, s pomočjo 
katerega se neposredno vključuje v celostno okolje. Pri tem se seznanja z različnimi 
razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij (Thelen, 
2000).«19  
 Različni avtorji se lotevajo gibanja, gibalnega razvoja, razlaganja in definiranja le-tega z 
različnih zornih kotov. Gallahue in Ozmun (2006) definirata gibalni razvoj kot dinamične in 
večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih 
sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, preciznost in vzdržljivost) ter 
gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne).20 Gibanje je proces: »s 
pomočjo katerega otrok dobiva gibalne spretnosti, ne vzorce, kar je rezultat interakcije med 
genskimi in okoljskimi vplivi. Genski dejavniki so odločilni za živčno-mišično zorenje, 
morfološke značilnosti, predvsem v smislu velikosti, razmerij in kompozicije telesa, fizioloških 
značilnosti ter tempa rasti in zorenja (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004).«21 Tako imajo med 
okoljskimi dejavniki najpomembnejši vpliv predhodne gibalne izkušnje, tudi tiste iz 
prenatalnega obdobja in nato pridobivanje novih gibalnih izkušenj (Videmšek in Pišot, 2007).22 
»Za področje gibalnega razvoja veljajo podobne temeljne zakonitosti, ki so značilne za otrokov 
celostni razvoj. V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj v dveh smereh: v cefalo-kavdalni 
smeri, ki predstavlja kontrolo gibanja od glave proti trupu in rokam ter nazadnje k nogam. 
Druga smer je prokismo-distalna, ki predstavlja razvoj v nadzoru gibanja najprej hrbtenici 
                                                 
18 Prav tam, str. 74-75. 
19 Prav tam, str. 75. 
20 Prav tam.  
21 Prav tam. 
22 Prav tam. 
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bližjih delov telesa, kasneje pa delov, vse bolj oddaljenih od nje. Tako otrok postopno nadzira 
in učinkovito izvaja zahtevnejše gibalne spretnosti (Gallahue in Ozmun, 2006).«23 
 
Razvojne faze otrok si sledijo po zaporedju, prikazanem v spodnji razpredelnici:  
Tabela 1 Razvojne faze otrok (Gallahue in Ozmun, 2006) 
Faze motorične razvoja Okvirno starostno 
obdobje 
Stopnje motoričnega razvoja 
REFLEKSNA GIBALNA 
FAZA 
– prenatalno obdobje 
do 4. meseca  
– od 4. meseca do 1. 
leta 
– stopnja vkodiranja (zbiranja) 
informacij 




– od rojstva do 1. leta 
– od 1. do 2. leta 
– stopnja inhibicije refleksov 
– predkontrolna stopnja 
TEMELJNA GIBALNA 
FAZA 
– od 2. do 3. leta 
– od 4. do 5. leta 
– od 6. do 7. leta 
– začetna stopnja 
– osnovna stopnja 
– zrela stopnja 
SPECIALIZIRANA 
GIBALNA FAZA 
– od 7. do 10. leta 
– od 11. do 13. leta 
– od 14. leta naprej  
– splošna stopnja 
– specifična stopnja 
– specializirana stopnja 
 
Po Gallahuu in Ozmunu (2006), otroci od tretjega do šestega leta starosti sodijo v temeljno 
gibalno fazo. Za to fazo pa je značilnih več starostnih obdobij. Otroci so med tretjim in četrtim 
letom, že sposobni sonožno skočiti, enonožno pa še ne. Otroci v tem starostnem obdobju lahko 
že stojijo na eni nogi, lahko tudi plezajo navzgor. Težave pa se lahko pojavljajo pri sestopanju.24 
»Za to starostno obdobje so značilna: različna plazenja, lazenja, valjanja in prevali naprej. V tej 
fazi razvoja že začnejo z usvajanjem osnovnih elementov različnih športnih zvrsti, vendar je 
njihova izvedba počasna, negotova in površna. Pri lovljenju in metanju žoge imajo še nekaj 
težav, lahko pa začnejo z učenjem osnov smučanja, iger v vodi in plavanja. Otroci se že vozijo 
s skiroji, tricikli, kolesi s pomožnimi dvokolesi in se tudi že vključujejo v skupinske igre s 
                                                 
23 Prav tam. 
24 Prav tam, str. 76. 
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preprostimi pravili. Zaradi kratkotrajne koncentracije hitro izgubijo zanimanje, zato morajo biti 
igre pestre in podajanje vsebin zabavno.«25  
Otroci, stari pet let, so: »hitrejši, spretnejši in natančneje izvajajo gibalne aktivnosti, ki so tudi 
zahtevnejše in kompleksnejše. Pri naravnih oblikah gibanja napredujejo tako, da je njihova hoja 
ravna in enakomerna, tek pa že zanesljivejši in z manj padci. Otroci, stari pet let, so že sposobni 
skakati po eni nogi in sonožno v daljino, višino in globino. Gibi so čedalje bolj koordinirani, 
spretnejši in natančni.26 Med zimskimi športi so posebej zanimivi sankanje (to počnejo sami), 
smučanje, kjer večina že samostojno drsi in smuča v klinastem položaju ter obvlada nekatere 
druge elemente smučanja, kot so zaustavljanje, vijuganje in vožnja z vlečnico. V vodi večinoma 
prevladuje igra, tudi potapljanje in skakanje v vodo. Zaradi njihove vedno višje koncentracije 
lahko dlje časa izvajajo isto nalogo. Imajo tudi izreden občutek za domišljijski svet, zato je igra 
najpomembnejša oblika dela pri usvajanju novega znanja.«27  
»Šestletniki se gibljejo še hitreje kot petletniki. Od njih se razlikujejo tudi po moči in spretnosti. 
Njihovo gibanje je že vedno bolj podobno odraslemu. Med naravnimi oblikami gibanja že 
usvojijo potrebne gibalne vzorce do stopnje zanesljivosti; tako je hoja zanesljiva, tek pa pravilen 
in ga že lahko sestavljajo različni skoki. Med igrami prevladujejo tekalne igre. Za to starostno 
obdobje je pomembno tudi dejstvo, da se v njem začne razvijati tekmovalni duh. Pri različnih 
gibanjih z žogo opazimo vedno boljšo manipulacijo. Šestletniki običajno že dobro mečejo, 
lovijo in zadevajo cilje, ki so lahko negibni, premikajoči se, različno oddaljeni in različnih 
velikosti. Tudi ravnotežje se postopno razvija in šestletniki brez težav hodijo po različnih 
orodjih z zmanjšano, neravno, različno trdo ali nagnjeno podporno ploskvijo. Zaradi vedno 
močnejšega socialnega vidika se v tej starosti otroci začnejo vključevati v organizirano vadbo, 
v kateri pride do izraza tekmovalnost. Na tej stopnji pomembno vlogo odigrajo ravno učitelji 
in starši, ki morajo tekmovalnost primerno dozirati. Razlike med otroki so še vedno očitne in v 
tej starosti je potrebno posebno pozornost nameniti tudi učenju medsebojnega spoštovanja in 
upoštevanja različnosti. Otroci naj bi tekmovali predvsem sami s seboj in se veselili svojega 
napredka.«28 »Kadar govorimo o gibalnem razvoju, je pomembno celotno gibalno stanje 
človeka. Tega določajo gibalne sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo vseh naših gibov. Z 
gibalnimi sposobnostmi lahko opravljamo gibalne naloge.«29 Videmšek in Visinski (2001) sta 
                                                 
25 Prav tam. 
26 Prav tam. 
27 Prav tam, str. 76-77. 
28 Prav tam, str. 77. 
29 Prav tam. 
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izpostavila: »šest primarnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti: moč, hitrost, gibljivost, 
koordinacija, ravnotežje, natančnost in vzdržljivost, ki pojasnjujejo celoten gibalni spekter.«30 
5.1.3 Lastna aktivnost 
»Če otroku ponudimo primerno okolje in ima določene predispozicije, je lahko v odnosu do 
okolja pasiven ali aktiven (Tancig, 1997).«31 »Zato je zelo pomembna otrokova lastna aktivnost, 
ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje. Otroci naj bi bili dejavni soustvarjalci 
lastnega znanja, spretnosti in nenazadnje tudi lastnega razvoja (Tancig, 1997). Otrok na tak 
način sodeluje v preobrazbi sebe in okolja.«32 
5.1.4 Nadarjeni v zgodnjem otroštvu 
»Pri Škotskem svetu za šport so pred kratkim izjavili, da: prezgodnje prepoznavanje ni nujno 
koristno. Lahko se zgodi, da se otrokov razvoj ustavi na določeni stopnji in tako nikoli ne 
postane dober športnik. Otrokovim mišicam in kostem moramo pustiti, da se razvijejo, ne da bi 
se pri tem poškodovale. Ni lahko vzpostaviti pravega ravnovesja med prepoznavanjem 
določenih sposobnosti in ustreznim spodbujanjem. Tako morda spet pridemo do pogleda, da bi 
se morali v predšolskem okolju osrediniti na spodbudne priložnosti in prihodnje korake. 
Vzgojitelji se lahko znajdejo pred skušnjavo, da bi vpeljali strukturirane igre in dejavnosti, a 
tukaj ne predlagamo dejavnosti, ki bi dale prihodnje vrhunske športnike, temveč ki bi otrokom 
najprej pomagale, da predvsem uživajo pri gibanju, kar pa je seveda lahko začetek poti do 
vrhunskih športnih uspehov. To je pomembno pri vsakdanjih dejavnostih, še toliko bolj pa pri 
zapletenem športnem gibanju, pri katerem je ključna natančna koordinacija. S tem je povezano 
tudi zavedanje ravnotežja in gibanja. Obvladovanje telesa lahko sicer razvijemo z dejavnostmi 
v tem poglavju, vendar razumevanje samega sebe sega prek različnih predmetnih področij in 
ga lahko razvijemo z dejavnostmi pri glasbi in likovnem ustvarjanju ter pobudah, kot je Gozdna 
šola. Z razvojem dobrega občutka za gibanje in ravnotežje bomo vplivali na našo pripravljenost 
za druge dejavnosti, na primer branje.«33 
                                                 
30 Prav tam. 
31 Prav tam, str. 80. 
32 Prav tam. 
33 Margaret SUTHERLAND, Nadarjeni v zgodnjem otroštvu: Dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let, Ljubljana 
2015, str. 84–85. 
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5.1.5 Vpliv časovnega doseganja motoričnih mejnikov kobacanja in hoje na grobo 
motoriko predšolskih otrok  
»Čeklić (2015) je v raziskavi ugotavljala pojav skladnosti plazenja v zgodnjem razvojnem 
obdobju 115 otrok in posledično opredelila veljaven model skladnosti plazenja za lažje 
spremljanje in vrednotenje elementarnih gibalnih vzorcev, prav tako je raziskovala povezanost 
plazenja in plezanja na vzorcu 80 otrok starih od štiri do šest let, ki so v triletnem obdobju 
opravili vse meritve. Ugotovila je, da se s časom plazenja pri obdobju 5. let povezuje fleksija 
gležnja (r=-0,242, p=0,018) in stisk pesti dominantne roke (r=-0,264, p=0,010). Avtorica v 
zaključku poudarja, da da je potrebno otrokom v zgodnjem razvojnem obdobju ponuditi 
raznolike elementarne gibalne vzorce, med katere spada tudi plazenje, preko katerih posledično 
razvijajo svoje gibalne veščine, ki vplivajo na skladen telesni, kognitivni in gibalni razvoj. Pišot 
s sodelavci (2010) navaja, da ima v razvoju otroka in procesu usvajanja pomembnih gibalnih 
kompetenc, izreden pomen spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja, ki so v večini 
filogenetsko pogojena, prirojena in značilna za človeka kot vrsto..«34  
VELIKOST OTROK GLEDE NA STAROST
 
Slika 1 Velikost otrok glede na starost 
                                                 
34 Alen PAVLEC in Tine KOVAČIČ, Vpliv časovnega doseganja motoričnih mejnikov kobacanja in hoje 




5.1.6 Razvoj otroka s stališča waldorfske pedagogike 
Strokovnjaki na področju waldorfske pedagogike so tako skupnega mnenja, da je potrebno 
otrokom omogočiti svobodno gibanje ter jim omogočiti stik z naravnimi materiali.35 »Za razvoj 
otrokovega fizičnega in čustvenega življenja je izjemno pomembna toplota, ko jo spodbuja 
dotik s predmeti iz naravnih materialov. Pri povezovanju z okoljem sta zelo pomembna 
posnemanje in vzor. Otroci posnemajo vse, kar se dogaja okrog njih, in se na ta način učijo. 
Pomembno je, da jih obdaja ljubeče in toplo okolje ter odrasli, ki so jim svetel vzor. V svoji igri 
otroci zrcalijo svet okrog sebe in posnemajo aktivnosti iz življenja odraslih. Igra je otrokova 
osnovna dejavnost in je nujna za zdrav razvoj njegovih življenjskih sil. Prosta igra je zelo 
kompleksna dejavnost in nudi možnost za najbolj celovit razvoj otrokove osebnosti. V igri je 
seme razvoja ustvarjalnosti, medsebojnih človeških odnosov, osebnostnih lastnosti, fizičnega 
telesa in razvoja duševnih kvalitet. Otroci iz različnih dežel se z igro zlahka povežejo med seboj, 
kljub temu da se jezikovno ne morejo sporazumevati. Tudi v okoljih, kjer otroke ogrožajo 
revščina, nasilje in vojne, jih večina najde prostor za igro. Igra je tesno povezana z otrokovim 
zdravjem. Povečana prisotnost zaslonskih medijev, prezgodnje poučevanje otrok in njihovo 
vključevanje v popoldanske interesne dejavnosti ogrožajo prostor z igro, zato je osrednja naloga 
vzgojiteljev tudi pomagati staršem razumeti pomen igre za otrokov zdrav telesni in duševni 
razvoj. Prav tako se moramo zavedati, kako pomembno je, da otroci vidijo odrasle, ki opravljajo 
smiselno delo. Okolje, v katerem odrasli veliko delajo in kjer se imajo otroci možnost igrati, je 
najboljša hrana za razvoj domišljije in ustvarjalnosti, ki je nujna popotnica za zdrav vstop v 
šolsko obdobje.«36 
  
                                                 
35 GROBELŠEK in KORDIŠ, 2014, op. 3, str. 9–10. 
36 Prav tam, str. 10. 
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5.2 PRIMERJAVA RAZLIČNIH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH PRAKS – 
MONTESSORI, WALDORFSKI IN JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI 
ZAVOD 
V nadaljevanju je krajši opis različnih vzgojno izobraževalnih pristopov, ki se izvajajo v 
Sloveniji. To so Montessori pedagogika, waldorfska pedagogika in konvencionalni pristop, ki 
ga uporabljajo javni vrtci, vendar se tudi ti med sabo razlikujejo, saj nekateri uporabljajo tudi 
kombinacijo prej omenjenih metod.  
Montessori pedagogika 
 »Izhodišče je razmislek o tem, kdo so otroci. Poudarja edinstvenosti vsakega otroka in odvrača 
od primerjanja s standardi, normami. Zagovarja svobodo otrok ter možnost njihovega učenja in 
uspeha brez omejitev ali kritike. Cilji so: spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja, 
samostojnosti, navdušenja za učenje ter sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju 
akademskih spretnosti.«37 
Waldorfska pedagogika 
»Filozofska osnova waldorfskih vrtcev in šol je antropozofija. To je duhoslovna znanost – 
modrost, ki človeka pojmuje kot celovito duhovno, duševno in fizično bitje. V središču je razvoj 
otrokove individualnosti in dostojanstva. Glavni cilj pa je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, 
duhovnih in duševnih sil.«38 
Javni vrtec 
»Dejavnosti v oddelkih potekajo vedno v smeri razvoja otrokovih sposobnosti in učenja za 
življenje. Otroci v vrtcu v skupinah pridobivajo na socialnem razvoju, saj se učijo socialnih 
spretnosti in upoštevanja meja drugih.«39 
  
                                                 
37 Predstavitev treh pedagoških pristopov, Varuška Živa, dostopno na <https://www.varuska-
ziva.si/kratkapredstavitev- 
treh-pedagoskih-pristopov-montessori-waldorfski-in-reggio-emilia/> (15. 7. 2018). 
38 Prav tam. 
39 Različne oblike vzgoje v vrtcu, BabyBook, dostopno na <https://www.babybook.si/razlicne-oblike-vzgoje-
vvrtcu/> (15. 7. 2018). 
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5.2.1 Poglobljeni intervjuji s predstavnicami različnih vzgojno-izobraževalnih pristopov  
INTERVJU: SARA LETNAR – JAVNI VRTEC TEZNO, 1. 3. 2018 
Sara Letnar poudarja, da je potrebno pri otrocih vzpodbujati medsebojno sodelovanje, krepitev 
mišic, pridobivanje ravnotežja in delati na koordinaciji.  
Težav v javnem sistemu v glavnem ne vidi. Kadar jih zazna, pa si v prvem mesecu opazovanja 
otrok izdela letni delovni načrt (LDN), s katerim vzpodbuja vse pomanjkljivosti, ki jih opazi. 
Otrokom pove in pokaže, kaj morajo delati – gre za vaje, ki jih ponavljajo.  
Opazi pomanjkanje pri sodobnih igralih, ki ne vzpodbujajo medsebojnega sodelovanja med 
otroci in predlaga, naj igralo vsebuje naslednje panoge: hojo, tek, skoke, poskoke, plazenje, 
lazenje, valjanje, plezanje, dvigovanje, nošenje, potiskanje in vlečenje (po točno takem 
zaporedju), s čimer bodo otroci dosegli gibljivost, koordinacijo, moč, natančnost, preciznost, 
hitrost in vzdržljivost. 
INTERVJU ANA PERTINAČ, VRTEC MONTESSORI MARIBOR, 13. 3. 2018 
Ko govorimo o motoričnem razvoju, moramo vedeti, da je zelo povezan s senzoriko in 
izkušnjami, ki si jih je otrok pridobil v obdobju 0–3 let, ker je to obdobje, v katerem se otroci 
naučijo obvladovati velike gibe (grobo motoriko: koordinacijo celotnega telesa, ravnotežje) 
naučijo in obvladujejo. V obdobju 3–6 let je poudarek na drobnih gibih prstov (in odnosa oko–
roka ter priprave na pisanje), ko otroci postajajo vedno bolj spretni pri izvajanju različnih nalog. 
V Montessori okolju se vsak dan izvaja hoja po črti, ki spodbuja ozaveščanje telesa, in izvajanje 
natančnosti velikih gibov. Seveda je v tem okolju veliko dejavnosti, ki parcialno razgibajo 
celotno koordinacijo – predvsem je pomembno področje vsakdanjega življenja (pomivanje 
oken, čiščenje mize: celotna roka; umivanje perila, umivanje posode: gibanje od komolca 
navzdol; vsi materiali sortiranja, dela s hrano: zapestje in prsti ...). Obdobje 3–6 let je čas, ko 
se povezave med desno in levo možgansko skorjo še bolj vzpostavljajo in utrjujejo. V ta namen 
izvajajo vaje t. i. »brain gym« (možganske telovadbe), ki omogočajo prehod preko navpične 
sredinske telesne osi, ki je tako pomembna za dobro koordinacijo gibov celotnega telesa. 
Gibalno-motorično pomanjkanje v razvoju otrok 3–6 let (če ni biološkega izvora) je predvsem 
v pomanjkanju izkušenj pri razvoju drobnih gibov, ki jih v Montessori okolju spodbujajo z 
različnimi dejavnostmi. Le-te so vedno povezane s širšim okoljem, razpoložljivim notranjim in 
zunanjim prostorom. Osnovna dnevna rutina je v okvirih notranje organizacije vrtca. V primeru 
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Montessori poteka dopoldansko delo z materiali, dejavnostmi na črti, obveznim sprehodom ali 
igro na igrišču, s kosilom, spanjem. Popoldne sledijo družabne igre, delo z materiali ali igranje 
na igrišču. V vseh časovnih okvirih je vključeno gibanje tako celotnega telesa kot drobnih 
gibov, zato ne morejo reči, da ciljano delajo samo nekaj, ker imajo otroci na razpolago celo 
paleto dejavnosti, ki jih vsak dan svobodno izbirajo (vendar morajo vsakič nekaj izbrati). 
Različni letni časi vplivajo na vrsto dejavnosti (npr. proces oblačenja in slačenja pozimi, 
dejavnosti na snegu; poleti se »igralnica« oz. soba po Montessori pedagogiki prenese na teraso 
in je vključenih več dejavnosti z vodo; vsekakor je skozi celotno leto aktualna skrb tako zase 
kot za okolje). 
INTERVJU – POVZETEK: VIKTORIJA KOVAČIČ, INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR, 
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK, 6. 3. 2018 
Viktorija Kovačič, vodja programa, je vzgojiteljica predšolskih otrok in je leta 1996 diplomirala 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter opravila strokovni izpit. Ima specializacijo za 
waldorfskega vzgojitelja in 22 let izkušenj pri delu s predšolskimi otroki v waldorfskem vrtcu 
in pri delu v waldorfskih jaslih (pedagogika Emmi Pikler). Zaključila je izobraževanje na 
»Seminar für Waldorfpädagogik Köln im Freien Bildungswerk Rheinland, Inklusion und 
Integration Fordbildung« – Inkluzivna in integrativna pedagogika v Kölnu v Nemčiji, ki ga vodi 
zdravilni pedagog in avtor knjig Hennig Köhler, ustanovitelj inštituta Janusz-Korczak v 
Nürtingenu. Je ustanoviteljica inštituta Sofijin izvir Maribor in sodelavka v kolegiju 
izobraževanja za waldorfske vzgojitelje v Ljubljani. 
Viktorija Kovačič: »Otroški vrtec je kraj, kjer naj bivajo radostni otroci. Je tudi kraj, kjer odrasli 
vzgajajo predvsem sebe, in je kraj, kjer se pri vsakem posamezniku prepoznajo in poudarjajo 
pozitivne lastnosti. Zato je otroški vrtec prostor, kjer vlada medsebojno spoštovanje in 
sprejemanje.«40 
Waldorfski pristop omogoča individualni pristop ter spoštovanje otrok. To je sistem, ki spoštuje 
otroke, vsakega posebej sprejema in mu omogoča, da v svojem času doseže vse. Razvije vse 
spretnosti, ki mu bodo pomagale na življenjski poti, da se bo znašel po svoje ter s tem pridobil 
                                                 
40 Viktorija KOVAČIČ, Kodvig, dostopno na <http://kodvig.si/kdo-dviguje/viktorijakovacic-institut-sofijin-izvir-
waldorski-vrtec-studencek/> (19. 5. 2018). 
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samozavest. Tako lahko s toplino, z ljubeznijo in s spoštovanjem ustvari nekaj svojega, lastnega 
in s svojim pečatom.41 
Tako se waldorfski sistem prilagaja impulzom narave, spremembam letnih časov, naravnemu 
okolju in naravnim materialom, ki imajo neskončno možnosti za igro, izdelovanje in učenje. 
Predvsem pa vzpodbujajo otrokovo domišljijo in jih ne nagovorijo tako kot konvencionalni 
izdelki, ki so namenjeni točno določeni, po navadi samo eni funkciji. Tako je v waldorfskem 
sistemu poudarek na tem, da otroci sami začutijo potrebo, da nekaj naredijo, okolje pa jih k 
temu vzpodbuja. Zato igrala in predmeti niso definirani za točno določeno delo, ampak 
dovoljujejo več možnosti. Zajamejo delo, ki ga otroci opravljajo, in s tem dosegajo določene 
stopnje razvoja, s katerimi izpolnjujejo zahteve po gibalnih opravilih, ki naj bi jih usvojili, kot 
so: plazenje, lazenje, potiskanje, vlečenje, poskok, hoja po črti (nezavedno, po palici, brvi …). 
Skozi igro v naravi in s predmeti, izdelanimi iz naravnih materialov, je to veliko lažje. Pri dnevni 
rutini jih nagovarjajo s petjem pesmic, torej ne gre za ukaze, kot so: »Operi si roke!« ali »Obleci 
se!«, ampak za vsako izmed opravil uporabijo pesem s to vsebino.42  
Prav tako je igralnica opremljena s plezali (stopnice, varne lestve), ki omogočajo otrokom 
plezanje in igro. Otrokom nudijo prehod do višjega podesta, kamor se tudi povzpnejo k počitku, 
kadar je za to primeren čas. Imajo možnost, da pomagajo pri pripravi mize pred hranjenjem in 
pri ostalih gospodinjskih opravilih, vključno s čiščenjem. Tako skozi igro razvijajo tudi druge 
spretnosti.43  
V javnem sistemu uporabljajo monotone sisteme, pri katerih vzgojiteljica najprej pokaže, kako 
se točno določeno stvar uporablja ali kako dela, otroci pa neko točno določno delo ponavljajo. 
Če niso dovolj motivirani, jih besedno vzpodbujajo in nato seveda tudi pohvalijo. Vendar pa 
gre tu za delo, ki ni dobilo notranjega vzgiba, ampak je to delo z »ukazom«. Takšno delo nas 
po mnenju waldorfskih strokovnjakov oddaljuje od samih sebe, daje nam vtis, da sami nismo 
sposobni narediti stvari, in delamo tako, kot nam nekdo naroči. Oddaljujemo se tudi od lastnega 
miru in zadovoljstva, saj je vzgib prišel od zunaj. Hitimo z delom, tako učimo tudi lastne otroke, 
jim onemogočamo, da se razvijejo v samostojna in individualna bitja, ter se približujemo 
                                                 
41 Frans CARLGREN, Vzgoja za svobodo, Ljubljana 1993, str. 7. 
42 Prav tam, str. 8-9. 
43 Prav tam, str. 10. 
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robotom brez empatije in kakršnih koli občutkov. Naučimo se poslušati nadrejene, da nam 
dajejo navodila za delo.44 
 
5.3 STROKOVNJAKI NA PODROČJU RAZVOJA OTROK S STALIŠČA 
WALDORFSKE PEDAGOGIKE  
Med raziskovanjem waldorfske pedagogike sem raziskovala literaturo strokovnjakov, ki 
podpirajo spontani razvoj otrok. To so Emmi Pikler, Freya Jaffke, Elsa Gindler in Henry Jacoby. 
5.3.1 Emmi Pikler 
Emmi Pikler (rojena 9. januarja 1902 na Dunaju, umrla 6. junija 1984 v Budimpešti, 
rojena Emilie Madleine Reich) je bila madžarska pediatrinja, ki je predstavila nove teorije 
o izobraževanju dojenčkov in jih je začela izvajati v sirotišnici, ki jo je vodila.  
Njen cilj je bil spodbujati zdrav razvoj otroka. Iz izkušenj s hčerko je vedela, da otroka ne sme 
spodbujati h gibanju in k igranju ter da je vsak detajl pri ravnanju z otrokom in njegovim 
okoljem pomemben. Oblikovala je tudi igrala za otroke, ki so še vedno zelo pomembna za 
zgodnji razvoj majhnih otrok.45  
»Otroci lahko samostojno razvijajo in raziskujejo svoje gibalne zmožnosti. Nega malčkov 
poteka individualno in upošteva načela ljubeče pozornosti, predanosti in ustreznega 
»handlinga« negovalke. Pedagoški proces upošteva načela, ki ustvarjajo atmosfero 
razumljivosti, obvladljivosti in smiselnosti. Z otroki se ravna na način, ki omogoča vedno 
dovolj časa in pozornosti zanje.«46 
  
                                                 
44 Prav tam, str. 14. 
45 Emmi Pikler, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Emmi_Pikler> (29. 3. 2018). 
46 Emmi Pikler, Walfdorfska pedagogika, dostopno na <http://waldorfska-pedagogika.si/wp-




Slika 2 Primer igral po Emmi Pikler  
Strokovnjaki na področju waldorfske pedagogike so se osredotočali tudi na plezala, saj le ta 
krepijo več gibalnih sposobnosti pri otrocih.  
5.3.2 Elsa Gindler in Henry Jacoby  
Elsa Gindler in Henry Jacoby sta leta 1920 ugotovila, da je bistveno razumeti naravno pot 
otrokovega razvoja, da bi omogočili razvoj otrokovih začetnih sposobnosti in moči. Pojasnila 
sta, da sta tradicionalna vzgoja dojenčkov in zgodnja vzgojiteljska izobrazba poškodovala 
pobudo otrok in ovirala njihov razvoj.47 
5.3.3 Freya Jaffke 
Freya Jaffke (1937) je nemška waldorfska vzgojiteljica, socialna pedagoginja in avtorica knjig. 
Veliko let je delala kot vzgojiteljica in direktorica vrtca ter širila znanje na področju waldorfske 
izobrazbe v vrtcih. Objavila je več del, osnovanih na svojih teoretičnih in praktičnih izkušnjah 
v waldorfskem izobraževalnem sistemu, v katerih poudarja, da je ravno antropozofija 
pomembna pri vzgoji in izobraževanju otrok. Upoštevanje ritmov narave in otrok ter predvsem 
poudarek na ponavljanju oziroma, da imajo otroci dovolj možnosti za ponovitve in 
raziskovanje.48 
                                                 
47 Elsa Gindler in Henry Jacoby, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Emmi_Pikler> (29. 3. 
2018). 
48 Freya Jaffke, Wikipedia, dostopno na <https://de.wikipedia.org/wiki/Freya_Jaffke> (12. 5. 2018). 
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5.4 ANALIZA OBSTOJEČIH REŠITEV 
5.4.1 Tipologija otroških igral 
Otroška igrala se v osnovi delijo na notranja in zunanja. 
»Zunanja igrala so naprave in pripomočki, namenjeni igri otrok na prostem. Igrala so lahko 
namenjena statičnim igram, igram, ki zahtevajo obvladovanje ravnotežja, premagovanje višin, 
soočanje s hitrostjo, vrtenjem, ipd. Igrala so praviloma postavljena fiksno na nepokrite zunanje 
površine, ki morajo biti urejene namenu primerno.«49 
ZUNANJA IGRALA SE V DELIJO PO MATERIALIH NA: 
– lesena zunanja igrala, 
– aluminijasta zunanja igrala, 
– plastična zunanja igrala. 
»Današnja igrala so po večini izdelana tako, da pravzaprav vsebujejo kombinacijo vseh treh 
materialov (lesena hiška, kovinsko plezalo, plastični tobogan, plezalna stena iz kovine in 
plastike ali iz konopljine vrvi – redko).«50 
VRSTE IGRAL: 
– viseče gugalnice, prevesne gugalnice – gugala, 
– prevesne gugalnice – gugala, 
– tobogani, vrtiljaki, 
– viseče vrvne proge, 
– plezala, 
– zaključene igralne enote, 
– igrala na vodi, 
– igrala za otroke s posebnimi potrebami, 
– enostavna igrala, peskovniki …51 
                                                 
49 Slavko RUDOLF, Ugotavljanje varnosti igral, Ljubljana 2008, dostopno na <http://les.bf.unilj. 
si/fileadmin/datoteke_asistentov/srudolf/IGRALA/UGOTAVLJANJE_VARNOSTI_IGRAL_MZG1_za_WWW.
pdf> (26. 7. 2018). 
50 Mirko, Igrala za otroke, Ljubljana 2018, dostopno na <http://www.infobit.si/igrala-za-otroke/> (26. 5. 2018). 
51 RUDOLF 2008, opomba 48. 
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»Zunanja igrala so namenjena predvsem vrtcem, šolam in pa tudi številnim drugim javnim 
površinam (urejanje parkov, otroških igrišč v toplicah, urejanje igral pred javnimi ustanovami, 
ob postajališčih ipd.), obstaja seveda tudi segment zunanjih igral, ki jih uporabljamo kot domača 
zunanja igrala. Kar se tiče zunanjih igral za javno rabo, je vseeno potrebno povedati, da so 
igrala za otroke, ki so namenjena javnih površinam in opremljanju javnih otroških igrišč 
(športni parki, itd.), največkrat izdelana iz aluminija, sestavljena pa so iz otroških 
gugalnic, raznolikih plezal in plezalnih sten. Kombinirana so s plezalnimi mrežami, obenem pa 
je takšno okolje dodatno opremljeno še s klopmi za spremljevalce ali starše in imajo tudi fitnes 
igrala, ki v športnih parkih in na drugih javnih površinah pridejo še posebej prav starejšim 
spremljevalcem otrok, ki tako na otroškem igrišču ne samo posedajo in čakajo, da otroke veselje 
do igre mine.«52 
5.4.2 Pregled dobre prakse 
Pregled izdelkov, ki so na tržišču, mi je omogočil vpogled v trenutno stanje, kar me je še bolj 
vzpodbudilo k oblikovanju. Tako na vrtčevskih kot javnih igralnih površinah se največkrat 
pojavljajo t. i. igralne hiške. Večina jih ima sicer delno vidno lesno konstrukcijo in povezave, 
večinoma pa so iz umetnih materialov ali pa so pobarvane v intenzivne barve. Imajo več 
možnosti sestavljanja. Pri veliki večini obstaja samo ena pot: po lestvi ali stopnicah navzgor in 
po toboganu navzdol, vmes je kakšna brv ali podest. Vsekakor se strinjam, da je tudi to dober 
način za sprostitev otrok, vendar se te poti otroci zelo hitro naveličajo. Želeli bi si raje obrniti 
pot v drugo smer, torej po toboganu navzgor, kar pa seveda zmoti pot drugih otrok, ki se 
tobogana še niso naveličali. Ta pot je večinoma ozka in ne omogoča, da bi se otroci ognili en 
drugemu. Zelo hitro pride do prerivanja in konfliktov, pri katerih morajo posredovati starši ali 
vzgojitelji. Prav tako ni poudarka na krepitvi gibalnih lastnosti otrok, razen v nekaterih 
primerih, ki so večinoma v zasebni lasti staršev/skrbnikov, ki želijo otrokom omogočiti nekaj 
boljšega z več izzivi. To pomeni tudi večji strošek. Na podlagi vsega tega sem se odločila, da 
bom svoje igralo certificirala v laboratoriju za testiranje in certificiranje Biotehniške fakultete 
v Ljubljani, da bo igralo – plezalo na voljo tako javnim in zasebnim ustanovam kot tudi občinam 
in posameznikom.  
                                                 
52 Mirko, 2018, opomba 49. 
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5.4.3 Primeri rešitev na trgu 
 





Slika 4 Primer plezala  
 






Slika 6 Primer igrala in plezala  
 





Slika 8 Primer plezala  
  
Slika 9 Primer plezalnega igrala  
Pregled igral in plezal (tipologija je podrobneje opisana v poglavju 5.4.1), ki se pojavljajo na 
trgu mi je omogočil vpogled v zanimive rešitve. Na trgu je veliko zelo dovršenih igral, po večini 
iz kombinacije različnih materialov, oblik in pisanih barv. Nekatera igrala so namenjena samo 
eni igralni aktivnosti, druga pa vsebujejo več različnih elementov, ki omogočajo več aktivnosti 
hkrati in so tako lahko namenjena tudi večji skupini otrok. Skupna lastnost igral je omogočanje 
plezanja, saj je tudi to ključno za vzpodbujanje otrokovega motoričnega razvoja. Tudi sama 
sem se osredotočila na plezanje, saj ravno plezanje zelo pomembno, ker pripomore k več 





Skozi raziskovanje različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov sem naletela na številne izzive. 
Med drugim sem ugotovila, da bo zelo težko zadovoljiti vse sisteme, zato sem se osredotočila 
na tistega, ki najbolj poudarja pomen svobode gibanja. To je waldorfska pedagogika, predvsem 
zato ker spoštuje otroke in jim ne sugerira načina uporabe. Otroci lahko sami iznajdejo način, 
kako se bodo igrali.  
Težava, ki me je vzpodbudila k oblikovanju še enega plezala, je tudi ta, da ni igrala oziroma 
plezala, primernega za manjše otroke, torej tiste, ki so mlajši od treh let. Mlajši otroci si namreč 
vedno želijo dohiteti starejše, zato imam tudi sama težavo z mojima otrokoma različne starosti 
(1,5 in 4 leta). V praksi skoraj ni mogoče, da sta na istem igralu. Opažam, da je to izziv tudi za 
druge starše, ki so z dvema ali več otroki ob igralih.  
6.2 UTEMELJITEV NOVIH CILJEV  
Igralo, ki sem ga predvidela, vsebuje višji, zaviti plezalni del in tunel, ki je primeren že za zelo 
majhne otroke, torej tiste, ki se plazijo, kot tudi za večje, saj vsebuje vmesno odprtino, ki bo 
omogočila večjim otrokom še eno pot uporabe igrala.  
Skozi opazovanje otrok sem ugotovila, da so plezala zelo zanimiva za otroke, zato sem se 
osredotočila na plezalo. Prav tako mi preučevanje literature omogočilo vpogled v razvoj otrok. 
Tako sem našla izziv v plezalu, saj je izjemno koristno za motorični razvoj otrok. Poleg 
koordinacije in moči, omogoča tudi pravilen razvoj telesa.
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II PRAKTIČNI DEL 
7 RAZVOJ KONCEPTA 
Pri razvoju igralnega plezala sem v prvi fazi želela preoblikovati plezalno hiško tako, da bi bila 
primerna za manjše in večje otroke in ne bi vsebovala plastičnih delov ter intenzivnih barv. 
Nastale so osnovne skice stranskih pogledov hiške z različnim dodatki za vzpodbujanje gibalnih 
lastnosti. Vendar sem zelo hitro ugotovila, da je veliko tega že na trgu in da obstajajo tudi takšne, 
ki so že zelo dovršene in izdelane iz naravnih materialov (KuKuK, podjetje iz Stuttgarta). Zato 
sem idejo o plezalni hiški opustila in pričela z risanjem plezala. Plezalo mi je vzbudilo veliko 
zanimanje že v začetni fazi opazovanja otrok med igro, ter med proučevanjem strokovne 
literature. 
Nato sem izluščila nekaj lastnosti, ki bi jih želela vzpodbujati pri otrocih. To so cilji razvoja 
otrok: 
1. PLEZANJE – krepitev moči, 
2. PLAZENJE – omogoča pravilno pozicijo in razvoj medenice, 
3. RAZVOJ IN KREPITEV RAVNOTEŽJA, MOČI, KOORDINACIJE, 
4. SOCIALNE VEŠČINE – SODELOVANJE (otroci skupaj v tunelu skrivanje, na 
plezalu – vzpodbujanje, tekmovanje), 
5. RAZVOJ VZDRŽLJIVOSTI IN KONCENTRACIJE. 
Želela sem pridružiti tudi del, na katerem se bodo otroci lahko bolj sproščeno skrivali ali igrali 
s prijatelji. Vsekakor pa je ta del tudi zelo primeren za majhne otroke, saj jim ne vzbuja strahu, 
saj sem dodala vmesne odprtine med palicami plezala, ki omogočajo, da imajo tako starši kot 
vzgojitelji pregled nad dogajanjem v tunelu. Prav tako premer tunela omogoča tudi prehod 






Gre zgolj za prvotne skice, raziskovanja oblike. Nato so sledile 2D skice, kjer sem s pomočjo 
gospoda Tomaža Kušarja (odgovoren za certificiranje igral), določila vse varnostne dimenzije 
ter upoštevala antropometrijo otrok starih od 3 do 6 let, uskladila obliko še z ergonomskimi 
načeli ter konstrukcijskimi zahtevami, vključno s študijo okolja. (Celoten proces oblikovanja je 
opisan v naslednjem poglavju). 
 
Slika 10 Skica 1 (foto: Tea Melin, osebni arhiv, 2018) 
 
Slika 11 Skica 2 (foto: Tea Melin, osebni arhiv, 2018) 
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7.2 PROCES OBLIKOVANJA 
Po izbrani obliki in približnem določanju dimenzij igrala sem se posvetovala s Tomažem 
Kušarjem, ki je odgovoren za certificiranje in pregled otroških igral. Skupaj sva pregledala 
igralo ter pretehtala vse nevarnosti in nekatere tudi korigirala. Tako so bile določene točne 
dimenzije nekaterih delov. Ostali deli so se potem uskladili s statikom ter še z arhitektom, s 
katerimi smo skupaj uskladili vse podrobne tehnične lastnosti. V nadaljevanju naloge sem zajela 
vso dokumentacijo, standarde, tehnične lastnosti ter materiale, ki so uporabljeni in pomembni 
za izdelavo zunanjega otroškega igrala.  
Sliko igrala sem pokazala tudi vzgojiteljicam in nekaterim staršem, katerim se je ideja o zavitem 
plezalu zdela izjemno zanimiva. Vendar zaradi same velikosti in s tem tudi varnosti otrok, 
testnega modela ni primerno preizkušati pred potrjenim certifikatom izdelka. Zato 
uporabnikove izkušnje v tej fazi ne morem predvideti. Vendar menim, da bo zagotovo veliko 
navdušenih otrok in tudi njihovih staršev, želelo preizkusiti to plezalo.  
 
 
Slika 12 Plezalno igralo (računalniška vizualizacija: Tea Melin, osebni arhiv, 2018)  
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8 DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO NAČRTOVANEGA IZDELKA – 
OTROŠKO PLEZALNO IGRALO 
8.1 VARNOST, ERGONOMIJA, STANDARDI IN ZAKONODAJA 
Standard SIST:EN 1176:2018 
»Ta standard upošteva tudi dejstvo, da je reševanje vprašanj varnosti za različne starostne 
skupine otrok lahko težavno, saj je sposobnost za obvladovanje tveganj vezana na posameznika 
in odvisna od spretnosti uporabnika in ne samo od njegove starosti. Igrala skoraj vedno s pridom 
uporabljajo tudi starostne skupine otrok, za katere igrala niso primerna. 
Sprejemljivo tveganje je pomemben dejavnik igre v vseh okoljih, kjer je otrokom omogočeno, 
da preživijo svoj čas z igro. Igra je dejavnost, namenjena otrokom, ki naj ponuja tudi možnosti, 
da otroci naletijo na sprejemljivo tveganje, ki je lahko vzpodbuda in izziv za pridobivanje 
izkušenj in nadzorovano učenje, potrebno pa je upoštevati ravnovesje med ponujenim 
tveganjem in skrbjo za zaščito otrok pred resnimi poškodbami. 
Ravnovesje med varnostnimi ukrepi in sprejemljivim tveganjem je nekoliko drugačno, saj je 
pri igri določeno tveganje koristno, ker prispeva k zadovoljevanju osnovnih človekovih potreb 
po premagovanju izzivov, otrokom pa daje možnost, da v nadzorovanem okolju spoznajo 
nevarnosti in morebitne posledice. 
Cilj tega standarda je preprečevanje predvsem tistih nesreč, katerih posledica je invalidnost ali 
celo smrt. Drugi cilj tega standarda pa je tudi zmanjšanje resnih posledic, katerih vzrok so 
občasne nesreče, nastale zaradi prekoračenja otrokovih tako fizičnih, socialnih kot tudi 
psihičnih zmogljivosti.«53 
  
                                                 
53  Slavko RUDOLF, Tveganje in varnost, Ljubljana 2008, dostopno na <http://www.bf.uni-




8.1.1 Zaščitni ukrepi pred poškodbami na površini padca 
8.1.1.1 Podlaga 
Standard SIST-EN 1177 narekuje, da mora biti nameščena varna podlaga pod tistimi igrali, kjer 
se otrok igra na višini nad 600 mm, in pod vsemi igrali z izsiljeno silo, kot so gugalnice, vrtiljaki 
in tobogani, ne glede na njihovo višino. Zavedati se je treba, da podlaga ne bo preprečila vseh 
poškodb, vendar bo zelo zmanjšala tveganje za nastanek resnih poškodb npr. glave.54 Določanje 
vrst in debeline blažilnih tal po preglednici 2. 
Preglednica 1 Primeri primernih materialov, debeline sloja in ustreznih višin padca 









   ≤ 1.000d 
Drobljeno 
lubje 
Velikost zrn 20–80 mm 
200 ≤ 2.000 
300 ≤ 3.000 
Lesena 
žagovina 
Velikost zrn 5–30 mm 
200 ≤ 2.000 
300 ≤ 3.000 
Pesekc Velikost zrn 0,2–2 mm 
200 ≤ 2.000 
300 ≤ 3.000 
Prodc Velikost zrn 2–8 mm 
200 ≤ 2.000 
300 ≤ 3.000 
Ostali materiali 
preskušeno po HIC , SIST EN 
1177 
višina določena s 
testiranjem 
a – material pripravljen za otroška igrišča 
b – za prosto nasuti material, k minimalni debelini sloja dodati 100 mm za kompenzacijo 
spodrivanja, 
c – ne glinast ali lepljiv material  
                                                 
54  David YEARLY in Dominik BERLINSKY, Varno otroško igrišče, priročnik za skrbnike in lastnike otroških 
igrišč, Ljubljana 2008, str. 10, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf> 
(13. 5. 2018). 
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d – glej Poudarek 1 v 4.2.8.5.255 
8.1.1.2 Območje, na katerem mora biti nameščena podlaga za ublažitev padca 
Površina podlage je odvisna od višine morebitnega padca otroka. Čim večje in višje je igralo, 
toliko pomembnejše je zagotoviti podlago, ki bo kar najbolj ublažila padec. Za igrala, razen 
visečih gugalnic in nekaterih gugal, pri katerih je višina padca manjša od 1,5 m, mora biti varna 
podlaga nameščena na razdalji pribl. 1,5 m okoli igrala, pri čemer je treba upoštevati skrajno 
točko, do katere igralo seže med zibanjem – od te točke torej še 1,5 m.  
Za igrala, pri katerih je višina padca večja od 1,5 m, je za izračun površine varne podlage treba 
uporabiti naslednjo formulo: 
x = 2/3 y + 0,5 m (x = širina varne podlage, y = maksimalna višina padca)  
Podlaga okoli igrala mora zajemati vsaj tako veliko površino, kolikor je rezultat izračuna. 
IZRAČUN – ŠIRINA PODLAGE ZA IGRALO – PLEZALO: 
x = 2/3 × 1,8 m + 0,5 m 
x = 1,7 m (širina podlage od najvišje točke okoli igrala – plezala) 
 
8.1.1.3 Ostale zahteve 
Ročaji: 
– dimenzije ročajev (element za objem s prsti 360˚);  
– igralno plezalo – fino obdelane palice, okrogle, iz macesnovega lesa, globoko 
impregnirane s Silvanolinom.  
 
Slika 13 Oprijem 
                                                 




– dimenzije konstrukcijskih elementov, ki so predvideni za prijem (prijem s prsti 270˚) – 
pri plezalnem igralu je to omogočeno, saj zaradi okrogle oblike in premera palic, 
omogoča otrokom dober oprijem. 
Obdelava površin: 
– les ali ostali materiali (fiberglass) ne smejo povzročati nevarnosti zaskalitve, ne sme 
biti prostih žebljev, konic, nezaščitenih koncev pletenic, hrapava površina ne sme 
povzročati poškodb, 
– zaščita vijakov, 
– ostri deli nad 8 mm, razdalja nad 25 mm, posneti robovi r ≥ 3 mm, 
– dostopni deli igrala ne smejo imeti ostrih in trdih robov.56 
 
 
Na sliki so prikazani vijaki ter primeren način vgradnje oziroma zaščite, katero je 
mogoče uporabljati pri otroški igralih ter pohištvu, ki je varno za otroke. 
 
 
Slika 14 Vijaki 
                                                 




Temelji plezala (prikazano v nadaljevanju – preverjeno s statikom) – str. od 48 do 50: 
– zahteve za izvedbo temeljev, ki morajo preprečiti izpuljenje ali prevrnitev igrala,  
– zahteva za temelje na mehki – premični podlagi (ležišče, noga, podnožje, pritrdilni 
elementi, glava),  
– zaščita iz temelja štrlečih delov, dimenzioniranje temeljev, nosilnost, zaščita pred 
korozijo, trajnost itd.   
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8.2 MATERIALI ZA NAČRTOVNO IGRALO – PLEZALO 
Les in lesni izdelki:  
– Izbrani les je lepljen macesen zaradi njegove odpornosti na vremenske razmere. 
Obdelan z zaščitnim sredstvom Silvanolin, ki se priporoča za trajno in učinkovito 
zaščito lesa, namenjenega zunanji uporabi. Po 48 urah se vse učinkovine pripravka 
Silvanolin vežejo v les in se z njega več ne izpirajo. Silvanolin je zato primeren tudi za 
zaščito lesa, izpostavljenega najtežjim pogojem in vremenskim vplivom (dež, sneg, stik 
s sladko ali morsko vodo in podobno). Silvanolin je eden izmed okolju najprijaznejših 
pripravkov za zaščito lesa in zato tudi primeren za zunanja otroška igrala;57 
– zahteve o kakovosti lesa, ustreznih certifikatih, zaščiti pred meteorno vodo, 
konstrukcijske rešitve, kakovost površine lesa, zaščitna sredstva, kakovost vezanega 
lesa (certifikati dobaviteljev) itd. 
Kovine: 
– konstrukcija iz 5 mm debelega jekla, ki bo zaščiteno pred korozijo s cinkanjem in 
prašnim barvanjem (prozorno in matirano), 
– jeklena cev, debeline 2 mm, narezana na 50 mm ter privarjena na ukrivljeno ploščato 
železo.
                                                 
57 Navodila za uporabo zaščitnega sredstva Silvanolin, Silvaprodukt, dostopno na 




9 PREDSTAVITEV KONCEPTA IN TEHNIČNI NAČRTI 









9.3 TLORIS TEMELJEV: IGRALO – PLEZALO
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9.4  TLORIS: IGRALO – PLEZALO 
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9.5  NARIS: IGRALO - PLEZALO
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9.6  STRANSKI RIS: IGRALO - PLEZALO
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9.7 PREREZ: IGRALO – PLEZALO 
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9.8  DETAJL A - PRITRDITEV LESENIH PALIC NA KONSTRUKCIJO 
54 
 













Med pripravo diplomskega dela sem pridobila veliko novega znanja tako na področju razvoja 
otrok kot tudi na tehnološkem področju. Poglobila sem znanje z vidika poznavanja različnih 
predpisov, zakonodaje ter samih postopkov izdelave. Povezava vseh teh različnih področij (od 
arhitekturnega, gradbeniškega, mizarskega do kovinarskega področja) in povezava z 
biotehniškim inštitutom mi je omogočila širok vpogled v celoten proces – od oblikovanja do 
izvedbe.  
Izdelek sem predstavila tudi vzgojiteljicam (4) in staršem (8), ki jim je igralo bilo zelo všeč in 
bi ga želeli preizkusiti. Nekateri starši so celo spraševali ali bi lahko naročili igralo. Prav tako 
je vrtec s katerim sem največ sodelovala predlagal sofinanciranje izdelka ter certifikata. Med 
samo predstavitvijo izdelka so vzgojiteljice predvidele še več možnosti za igranje, kot sem jih 
jaz sama, zato menim, da jih bodo otroci tudi.  
PREDNOSTI: veliko možnosti igranja, razvijanje motorike, moči, koncentracije pri otrocih, ter 
tudi sprostitev.  
SLABOSTI: visoka cena in to, da igralo ni primerno za manjše parcele, saj potrebuje tudi večji 
varnostni pas, zaradi višine. Večji otroci bi lahko imeli težave pri plazenju po palicah skozi 
tunel, mlajši otroci od treh let pa te težave nimajo, saj imajo utrjen del na kolenih, zaradi 
plazenja (predvsem tisti, ki so se plazili). Svojevrsten problem predstavlja tudi zahtevnost 
oblikovanja in tehnične izvedbe igrala, ki bi bilo primerno in varno za večji starostni razpon 
otrok. Teža na najvišjem delu plezala ne sme biti večja od 100 kg (točen podatek se bo določil 
po testiranju v laboratoriju). Možnost ojačitve lepljenih lesenih palic z vgrajeno jekleno cevjo 
v sredini (na jekleno cev se pritrdi lepljen les).  
PRILOŽNOSTI: Možnost sestavljanja igrala, torej več igral skupaj po širini ali dolžini. 
NEVARNOSTI: padec iz višine, kljub varnostnemu pasu in nasutju, ki bi naj po vseh standardih 
bil varen ter tako preprečil hujše poškodbe in ublažil padec, lahko pride do lažjih poškodb. 
Razmak palic je določen po standardu SIST:EN1176:2018, zato naj nebi prišlo do večjih 
poškodb, torej niti zatikanja nog niti glave itd. Sama teža naj nebi presegala 100kg, kar pomeni 
5 težjih otrok starosti 5 let – za več otrok pa ni prostora, zato je tudi možnost upogiba palic pod 




10.1 CENA IZDELKA (3.351 – 3.371 € BREZ DDV) 
- Testiranje ter pridobitev certifikata v laboratoriju za testiranje in certificiranje (se 
izvede samo prvič): 350€ 
- Macesnove palice (lepljen les) premera 33mm in dolžine 1200 mm x 96: 1.440 € 
- Strojni izkop za temelje in varnostni pas in odvoz zemlje: 420 € 
- Varjenje konstrukcije, rezanje cevi (10 m) ter krivljenje ploščatega jekla (43 m) 
material: 136 € (material) + 600 € delo  
- Drobni material (vijaki za les 365 kom., ploščato jeklo za podstavek, sidrni vijak 16 
kom.): 75 €  
- Armaturne jeklene palice in beton (0,5 m3): 160 € 
- Montaža igrala: 2 delavca 4 ure 120 € 
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